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Les declaracions de vaga
En 9 quest període de vagues, vfoíèncíes i moviments coactius de tota mena
en que ens trobem hom es pren poc la mo'èsiia de meditar si els mateixos repre¬
senten el veritable sentit de les classes professionals afectades o si, pel contrari,
són portats i dirigits per uns quants arríbistes que converteixen Ics classes obre¬
res en escambell de la seva actuació pública, tol sovint no massa clara en els de¬
signis llurs.
Qui podrà dir que representí l'autèntica voluntat de la majoria dels obrers
d'un ram determinat una declaració de vaga feta en un mitin, celebrat en local pú
blic on hi entra to'hom, i mitjançant uns acords presos per aclamació de l'assem¬
blea de la qual el caràcter professional no garanteix ningú? I amb tol, les vagues
últimament més difícils han tingut aquest moment inicial. Apareixen uns projectes
de bases presentats per qualsevol entitat obrera (quina Junta, a lo millor, ni s'ha
reunit tan sols per aprobar-Ies); es convoquen els professionals d'aquell ram del
treball per a la presentació de bases; s'aproven aquestes sense discussió i per acia-
mició (manta vegada sense conèixer-les al detall els assistents; es formulen fora
de les vies legals (ja que els Jurats IWixios són refusais quasi bé sempre); i de se¬
guida es dóna compte del resultat de les gestions amb els patrons, en altre míting,
que la concurrència no té cap sen'it professional. 1 ja tenim el conflicte plantejat.
Un oBci de vaga presentat per una comissió designada pels mateixos procedi¬
ments i heu's ací loí.
Al cap de pocs dies» milers i milers d'homes al carrer, jornals perduts, la vi¬
da professional pertorbada, i l'ordre públic en entredit. Vénen el cansament i el
fracàs, s'arranja el conflicte per qualsevol camí, i el retorn a la normalitat suposa
un seguit de gent acomiadada, de famílies senceres amb el pa perdut, i no gaire
cosa més.
Pot seguir això per aquests camins? A qui pot afavorir aquest estat de coses
fora als agitadors d'oSci i als qui viuen amb l'esquena dreta plantejant coniinua-
ment conflictes sense to ni so, a l'empar de la manca d'autoritat? Perquè no ens
falten pas lleis, certament, per a regular aquests moviments (aquí tenim la famosa
llei d'associacions professionals, completament inactiva) amb tot i traciar-sc d'una
llei de la República; el que ens manca és que aqnesies lleis siguin aplicades.
1 aquesta aplicació, de qui depèn?
Cada vegada que vé una renovació política, com la que ara suposen les Corts
novament elegides, hom confla amb solucions i nous arranjaments. Però cal que
ens convencem d'un cop^ier a sempre de que els arranjaments no ban de derivar
de noves normes legals, mentre les suara vigents es trobin sense aplicació. L'ar¬
ranjament depen de que tothom les compleixi, les lleis; sense excusa ni dilació de
cap mena. 1 aquesta és tasca de govern exclusivament.
Es inútil que al costat de la llei, i prescindint de la mateixa, es reuneixin co¬
missions de patrons i d'obrers per a solucionar conflictes; com també són inútils
certa procediments com aquest novíssim de tancar comissions (veritable detenció
governativa) i amb la coacció que semblant procediment suposa. Tot això ens por¬
tarà a solucionar un cas agut per a caure en altre de més agut en el dia de demà;
però no podrà ésser mai reconegut i acceptat com a norma jurídica per a l'esde¬
venidor, principalment per la minva de l'autorilat que squests procediments supo¬
sen.
Tenir lleis i no complir-les és fomentar l'esperit demagògic i encendre el foc
pel demà. I aquest és el nostre cas. Si les actuals lleis es complissin no es podrien
plantejar moviments que no representessin la voluntat de la majoria dels in'eres-
satf; no hi podrien hiver vagues il·legals; i ai algun cop aquests moviments podien
ésser qualiScats d'H'iega's, no seria sense portar les degudes conseqüències, que,
a hores d'ara, són conseqüències il lufòries per obra de les auioritate mateixes.
No som partidaris de la mà forta. Però sóm partidaris del compliment de les
lleis de la República. Es pot exigir menys en un país normalment constituí ?
Josep M. Oich
No oblidem Catalunya
litat d'equilibri en la nostra política na¬
cional i en l'un i en l'altre cantó és ne-
gligida la condició nacionalista del nos¬
tre problema i tota actuació, tota inquie¬
tud per la consecució de l'ideal risquen
d éiser posposats a una prèvia i obses-
s'onant preocupació: l'anihilamenl de
l'adversari.
1 aquesta seria una ben migrada aspi¬
ració. Qua'sevol que sigui la posició
relativa dels dos exèrcits bel·ligerants,
adés dominant l'un, ara reaccionant
l'altre, el fet necessari i fatal, que ni l'un
ni l'altre no haurien d'oblidar, és que el
cos sagrat de la Pàtria és compost de
tots dos. I cal que ni la dreta ni l'es¬
querra no es facin illusions, car tot in¬
tent de mutilació o de destrucció deflni-
tiva del sector oposat seria quimèric.
La paritat quantitativa, gairebé numèri¬
ca de les dues forces en joc portaria
forçosament al moviment d'oscil·lacions
violentes, obeint a la llei física de! pèn¬
dol i com més s'intentés i forcés la des¬
viació en un sentit determinat, amb ma¬
jor vio'ència es produiria la reacció
contrària. Per això, ultra ésser sacríle¬
ga, seria eixorca la pretensió, de qual¬
sevol dels bàndols, d'ofegar l'oposat
amb vio'ències fratricides. El cos de la
Pàtria no pot ésser mutilat. Altrament,
la pruïja anihiladora, en desfermar-se,
no pot ésser controlada, no reconeix lí¬
mit ni mesura i si en un moment de fo¬
llia l'allau destructora reeixís, d'aqpest
reeiximent no en pervindria la victòria
d'un bàndol, sinó la ruïna de la Pàtria.
1 això és el que per damunt de tot, i a
tots, ens cal i ens interessa d'evitar.
La gravetat de la situació actual es¬
devé esgarrifosament caracteritzada per
Importància de Taviació co¬
mercial a
Alemanya
El tractat de Versalles prohibint »
Alemanya tota aviació militar va fer
néixer en aquest país l'iniciativa de re¬
concentrar-se sobre l'aviació civil. Es
per això que l'idea d'un tràfec regular
va prendre vida i es desenvolupà relati¬
vament en molt poc temps.
El l.er de gener de l'any 1926 es va
fundar la gran companyia actual Deuts¬
che Lufthansa. Encara que aquesta
companyia no va rebre del Reich cap
monopoli només té al seu costat una
altra societat aèria digna d'ésser tingu¬
da en compte, la «Deutsche Verkehrs-
flug A. G.» que íé al seu càrrec petites
línies de l'interior. La «Lufthansa» és
de totes maneres l'única que és subven¬
cionada i l'única que explota les grans
línies internacionals del seu país. Les
línies aèries de la «Deutsche Lufthan¬
sa» a Europa són a l'igual que les dels
altres països una sèrie de comunica¬
cions entre les principals ciutats ale¬
manyes i les primeres capitals i ciutats
de tot Europa i seria massa llarg el te-
nir-les que anomenar totes. Es de 1«
«Lufthansa» la línia Marsella-Barcelona
els avions de la qual passen per da¬
munt la nostra ciutat.
Alemanya té també fora d'Europa
una esplèndida representació de la se¬
va activitat aèria, companyies que usen
únicament avions alemanys. Junkers,
Dornier, i en les quals la meitat al¬
menys del capital social és alemany.
Aquestes societats mfg alemanyes sóndiverses i perilloses complicacions que I j, south African Aiiw.ys a l'Africa delafebleixen les defenses del cos de la Pà
tria. Car d'una banda els exabruptes '
nihilistes dels extremismes roigs i de j
l'altra la catalanofòbia—que ha estat \
llur iglutinant suprem—de bona part |
de les dretes espanyoles triomfants, be- |
neficiant de les nostres lluites internes, I
són com dos monstres famolencs dis- l
posats a engolir despietadament les mi- f
grades reserves del nostre esperit na- \
clonal tan tristament afeblit per l'apas- |
sionament partidista posat al servei de \
sectarismes provincians i antiquats. ^
No oblidem Catalunya i remoguem i
tot allò que pugui ésser obstacle per a |
l'assoliment de la generosa solidaritat \
que ens és indispensable. Que cap par- |
tit i cap agrupació políiica—per gran |
que sigui la seva força—que cap esta
Uex-diputat nacionalista
Manuel Carrasco i Formi-
guera ha publicat en El Matí
el següent article que ens
plau reproduir:
No crec que sigui aquesta 1 hora més
oportuna per a analitzrr les causes que
han portal la nostra Pàtria a la situació
actual. Seria difícil, per no dir impossi¬
ble, pretendre jufjar-lea amb un criteri
objectiu; i del contrast i la contraposi¬
ció de criteris subjectius diversos en
l'escandallament d'aquelles causes po¬
dria derivar-se'n l'agrtujament del més
temible del mals, entre els molts que
pateix Catalunya: la divisió dels cata¬
lans.
Crec, però, que no seria pretensió
excessiva intentar una coincidència, mal
que sigui provisional en l'examen i es¬
timació purament objectius dels perills
que la situació actual comporta i que
amenacen, si no la subsistència, el nor¬
mal desenvolupament i ascensió de la
sostre personalitat nacional; perills
i greus que exigeixen el bsndejament de
\ lots els motius de divergència i la su-
i peració victoriosa de la present crisi
í nacional en una nova i generosa solida-
I ritat catalana.
I Així sense altra credencial que la de
la meva fervor patriòtica, goso acudir,
a l'hospitalitat acollidora de les pàgines
d'El Matí amb l'intent exclusiu de sub¬
ratllar la gravetat i la imminència d'a¬
quests perills, denunciats també darre¬
rament per diversos sectors d'opinió
catalana, i en la confiança que aquesta
retardada peiò falaguera reacció serà
suficient perquè no oblidem els nostres
deures pattiòúcs i cerquem tots plegats
els mitjans d'acomplir-los fidelment.
Anem a l'examen de la realitat crua
i nua, sense voler fer la disseció de les
causes: el fet indiscutible és que avui la
gran família catalana es troba malparti-
da en dos bàndols irreconciliables, qua¬
lificats, tan arbitràriament com vulgueu,
de Dreta i d'Esquerra.
L'antagonisme que separa aquests
dos bàndols ha fet perdre Iota possibi¬
r
I ment de la nostra terra—per molt im-
i portant que sigui o poguí semblar la
■ seva
; país-
participació en el conjunt del
-no tingui la pretensió de creure's,
ell sol, posseïdor dels mitjans suficients
l per a la salvació de la Pàlria.
i Ni la dreta pot prescindir de l'esque-
'
rra ni l'esquerra de la dreta; ni l'un es-
¡ lament pot ofegar l'altre, car l'esquerra
j i la dreta i tots els estaments han d'és-
I ser solidaris i unànimes en l'amor a
I Catalunya. Cap sector social, cap nucli
i d'opinió, per petit que sigui o pugui
l semblar, no pol ésser negligit. Hem
l d'ésser-hi tots a salvar Catalunya, per-
t què ens salvem tüts. El moment és greu.
I Cal que els enemics de Catalunya Un-
I guin la sensació que tots, absolutament
tots els catalans, estem disposats en els
moments de perill per Catalunya, a
unir-nos fermament en la defensa de la
llibertat i de l'esdevenidor de la nostra
pàtria catalana.
M. Carrasco i Formiguera
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Sud, a Sud Amèrica la Scadta, l'Aero
Lloyd Bolivien i el Condor Syndikïf,
l'Eurasia a Xina.
El tràfec postal amb Nordamèrica ha
estat sensiblement accelerat gràcies a la
instal·lació en els paquebots Bremen i
Europa de catapultes que Heneen els
hidroavions, amb el correu, a 1.500
qui òmetres de la costa americana.
En quant a l'Amèrica del Sud la
«Deutsche Lufthansa» ha instal·lat al
mig de l'Atlàntic Sud el paquebot
«Westfalen» transformat en illa flotant.
Gràcies a un sistema de vela i grua l'hi-
dro procedent de la costa pot amarrar I
ésser pujat a bord. To! seguit, després
d'haver transbordai el correu i càrrega
llença per catapulta on altre hideo que
segueix el viatge començat pel que ha
arribat.
A principis del mes passat, un avió
Heinkel 70, monoplà 1 monomotor de
600/700 CV va fer el viatge de Berlín a
Barcelona en 8 hores o sigui a la velo¬
citat de 350 quilòmetres hora. Aquest
avió portava per primera vegada el
correu alemany a l'hidroavió Dornier
que sortint d'Espanya (Càdiç) va »
Amèrica del Sud utiliizant l'escala arti¬
ficial del cargo «Westfalen». Aquest»
línia donarà a Alemanya ona unió pos¬
tal setmanal amb Sodamèrica. De mo¬
ment només el Zeppelin transportarà
passatgers.
Així, doncs, es troba ja realitzat el
projecte anunciat fa molt temps de la
unió exclusivament aèria Alemanya-
Brasil.
G. K. A.
Preguem a les persones o enttíMa
que ens trametin notes o articles que
ho fadn en català sí volen veure'ls pw-
bltcats car no disposem de temps per a
traduir-los.
NOTES POLITIQUES
Tots els partits polities de Badalo¬
na enfront de l'Esquerra
Diacn de Bxdalona que es dóna com
a segura l'unió de Lliga Catalana, Ac¬
ció Catalana, Pariíi Radical i Dretes per
a les properes eleccioni municipals.
En una reunió que tingué efecte
' bans d'thir a la nit en una casa del
carrer de Oiifré estigueren presents
elements dels esmentats partits convé
niiit en formar una candidatura propor-
conalista.
En la llista figurarien tres candidats
radicals, dos d'Acció Catalana, dos de .
les dretes i els restants de Lliga Cata¬
lana.
Hi hagué entre els reunits bastanta
unitat de pensament pel que creiem
s'arribarà a un complert i definitiu
-cord.
Els cescaniots> I
Ahir un periodista pregunià al Doc¬
tor Dencàs que hi havia de cert refe¬
rent a la pròxima dissolució dels Esca¬
mots.
I el Doctor Deitcàs respongué:
—^Jo no en sé res.
—Doncs un diari d'ahir—seguí dienl
el repòrter—dóna aquesta impressió i
els diar.s d'avui la reprodueixen,
I el Conseiícr de Sani'at, smb sque ^
Vz mitja rialla que té sempre els llavis, '
posà fi a la conversa iniciada dient:
—Els diaris diuen moltes coses de '
les quals jo no estic assabentat.
Dos telegrames que uns aragonesos '
han adreçat a Royo Villanova l
Hïn estat tramesos aquests dos tele-
gramcí : |
«Antonio Royo Villanova, diputat.— |
Madrid. — Estat Aragonès en formació ï
8'avergonyelx que un aragonés com
vós serveixi de gatzara i joguina a les
dretes monà-quiques espanyoles. Pro-
líste, així mateix, del silenci de lea Cor¬
poracions arsgoneses que meny^preen
sentiment d'Aragó. — Torrente, Ubrle- :
ío, Jover, Pena, Porté, Dinés.» ,
«José Moncarl Sanjesiís, diputat.— ;
Saragossa. — Estat Aragonès en forma- i
ció espera sabreu dífensar a les Corts
espanyoles aspiracions regionaUstes .
atagoneses per vós defensades en sctes t
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EL SENYOR
Josep Bonet i VallribePa
Vidu dc Francisca Botcy I Pons
ha mort a l'edat de 76 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
=======================^^ A. C, S, =========================
Els seus afligits: fill, Llorenç, vidu de Gertrudis Noè; néta, Carme; germana, Ma¬
ria, Vda d'Aragall; cunyada, Concepció Botey, Vda. de Bonet; nebors carnals i afins, co¬
sins i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen
es dignin encomanar-lo a Déu i concórrer a la casa mortuòria, Camí del Mig, FORN
BONET <a> d^en ]Mic|uelRo, demà dissabte, a les DEU del matí, per acompanyar
el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep i d'alií a sa darrera estada, i
als funerals que, en sufragi de la seva ànima, es celebraran el proper dilluns, dia 4, a les
DEU del matí, en l'esmentada església parroquial, per quals actes de cristiana caritat els
quedaran molt reconeguts.
Dl/es misses a les deu amb cant del *Noc/urn», Ofíci-funeral
i seguidament la missa del Perdó
Mataró, i desembre de 1933
públics d'Arsgó, — Torrcaíe, Ubric^o,
Jovíir, Pena, Pofíé, Danès.»
Una reunió dels capitostos de l'Es¬
querra. ~ Ei retorn del senyor
vompanys
.Ah-r al dèspafx parlicular del Presi¬
den: de la Gcneralíiat es reuniren fots
eia consellers juní smb eís senyors
Aguader i Casanovss.
Aquesla reunió sembla que íingué
per objecte de reprendre les delibera¬
cions sobre els molls problemes que
íé pendcnis de resolució l'Esquerra.
S:tnb'2 que es irse à de la crssi de Qo-
vern que es pl*nlrja«à en breu i de la
nova eslrucíuració que s'ha de donar al
partü a btfse dels punts tractats pel se¬
nyor Macià smb el senyor Companys,
en l'sntrevisla ce'ebrada a «El Tarrós». I
Hom deia també que dimecres nií va f
haver hi una reunió de diputats esquer- 1
rans per a traclar dda mateixos temes. |
Sembla que en soies aquestes qües- 1
tions hi juga un paper molt important |
l'exroniissari de la Qeneralitai a Qiro- [
na, senyor Iria a qui se l'anomena |
í'Hümbert Torres d'aquest moment.
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Avui, a darrera hora de la tard® tor¬
narà a Barcelona cl senyor Companys.
Demà segurament anirà a fa Generali¬
tat. Hi ha qui concedeix gran importàn¬
cia a l'entrevist» que segurament cele¬
braren els senyors Macià i Companys.
Però hi ha qui assegura que quan el
senyor Companys sigui interrogat pels
periodistes, e!s contestarà que ell, com
sempre, està dins de la disciplina del
Partit, i que l'Esquerra està més forta i
més unida que mai.
L'actitud d'Acció Catalana de Bar¬
celona davant ce la coalició d'es¬
querres
Diu «La Veu»:
*A la tangent — En canvi en aques¬
tes darreres viní-i quatre hores ei pa¬
norama polític català s'ha modificat en
part.
Hom assegura que Acció Catalana,
davan les pròximes eleccions, s'h» col
tocat en una tangent evasiva. Hi ha ha¬
gut reunions importants, amb impor¬
tants discrepàncies, però a la fi amb
acord. No creiem que Acció Catalana
trigui gaire a fer-lo públic. Avui?»
Traduim de «El Dia Gráfico» en la
seva secció «Ultima hora»:
«Acció Catalana Republicana ha co¬
municat oficialment que ella no entrarà
a actuar junt smb l'Esquerra en les pro
res eleccions; però que no presentarà
candidatura pròpia amb objecte de no
mermar forces als grups republicans.»
NOTES DEL MUNICIPI
La campanya
del Segell Pro Infància
Per l'Alcaldia ha estat repartit a totes
tes entitats mataronines la següent in¬
vitació:
«Rebuts ja els Segells Pro Infància i
tenint en compte la idea acceptada pel
Comitè local, de que totes les entitats
podrien emprar-ne en els rebuts de
soci del mes de desembre, prego a vos¬
tè vulgui adquirir carnets de 20 segells
d'import una pesseta, 0 bé fulls de 100
segells a 5 pessetes el full, els quals se¬
ran facilitats en el Negociat de Gover¬
nació, ai mateix temps, que en el pro¬
per dimarts, dia 5, a les set del vespre,
tindrà lloc en el primer pis de l'Ajun¬
tament, la reunió de les entitats d'aques¬
ta ciutat, per a fer-los-hi entrega dels
segella que desitgin, no dubtant de la
seva assisfència i cooperació • l'obra
humaniíària de la Generalitat, en bé de
la Infància i per a fer possible la
creació d'establiments pretuberculosos
arreu de Catalunya.
Mataró 30 novembre de 1933.—L'AI-
cilde, P. O. Nicam S. de Boado i Bo¬
rràs. S*cre'arl,
Anuncis Oficials
Caixa d'Estalvis de Mataró
En les oficines d'aquest» Csixa quedà
obert un concurs per a l'adjudicscló de
les obres del ram de pintura de part
de l'edifici que es'à construint a la pla¬
ça de la Llibertat.
El p:ec de condicions estarà a dispo¬
sició dels industrials interessats fins al
diumenge dia 3 de desembre al mtgdir.
Mataró 30 novembre 1933.
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Saisi âsl aeh S - S
■stsl da i» mar: 1 — 1
L. M.
Dimecres, el metge forense feu entre¬
ga al Jutjat núm. 7, de Barcelona, del
resultat de I'aufópsia del cadàver de
Joan Vives Pujol que fou recollit en
aigües del Port, pels carrabiners de ser¬
vei en ei moll de li Barceloneta.
^
Segons l'informe de! forense la moW
de Joan Vives fou deguda a asfixia pef
submersió, i la ferida que presenta en
el cap causada «post morlem», mòlt
possiblement en topar contra una roca
0 altre objecte contundent en caure a
l'aígut. ^
DÍARI DE MATARÓ
diari de MATARÓ 3
Això fu creure que \& mort de Jo«n
Vives és deguda a causes purameni ca-
suals • -f .
A fi de comprovar definitivament
laquest important extrem ei jutge ins¬
tructor del sumiyri. ha .encarregat a la
policia determinades diligències, sobre
les quals ei guardà àbsoluía reserva.
-^Eh que encara no teniu paraigües?
Doncs aprofiíeu-vcs de comprar-lo bO
ibarat a La Cartuja de Sevilla amb mo
tíu de la setmana del paraigües. Vegeu
eis preus del seu aparador.
El governador general va lliurar anit
als periodistes la nota segü-nt:
«En contestació a les consultes for-
•mulades per alcaldes d'equesta provín¬
cia referents a sí han de consentir la
venda del pa d'un quilo de pes a un
preo superior a 70 cèntims, aquest Qo-
vern general manifesta que la t»xa de
pa continua a l'esmentat preu de 70
cèntims el quilo, d'acord amb el decret
del Ministeri d'Agricultura del 24 d'oc¬
tubre passat i la Circular de la Secció
Provincia! d'Agricultura del 9 del mes
actual, i, per tant, mentre no es disposi
el contrari, als pobles d'aquesta pro¬
víncia no ha de pagar ei públic un preu
més alt que el repetit de 70 cèntimi» as¬
signat al quilo de pa.—Barcelona, 30 de
novembre de 1933».
Un avis de la Companyia leíefòníca
Nacional d'Espanya (Barcelona)—ks-
sabentada aquesta Companyia que un
individu ep presenta a casa dels abo¬
nats com a empleat d'aquesta Compa¬
nyia oferint-los participacions de la ri¬
fa del 22 de desembre vinent, i que al
mateix temps, amb el pretext de revisar
les línies, com si fos un mecànic, de¬
mana d'ésser introduït dintre els res¬
pectius domicilis, hom creu un deure
prevenir els seus abonats que t'esmen¬
tat individu és empleat d'aquesta Com¬
panyia, i, amb aquest motiu, torna a
recordar una vegada més als seus abo¬
nats que no permet a cap dels seus
empleats demanar quaniitatâ com a gra¬
tificacions 0 propines ni admetre dona¬
tiu de cep mena. Tots els empleats de
la Companyia Telefònica posseeixen el
carnet d'idemi at corresponent i tenen
l'obligació d'exhlbir-lo qu?n qualsevol
abonat als nostres serveis ho demani.
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clfiilc
MEDICINA GENERAL 4 ,
M A L A L "M E S D E L ' kV k REL L íR B S P 1R A TO R 4 -
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 MATARÓ Telèfon 212
Ahir la guàrdia municipal trasUadà
ai Tribunal tutelar de Barcelona ai Ce¬
brià Ramos Romero, de 15 anys, de
Badalona, que actualment vivia en
aquesta ciutat, carrer de Lepanlo, 25, el
qual treballant d'aprenent en {'ebanis¬
tería del senyor Santiago Domènech,
aprofità un «descuit» per sostraure un
anell amb brillant ! uns binocles, valo¬
rat tot junt en 650 pessetes. Aquests
objectes han estat recuperats 1 retornats
al seu propietari.
Diumenge, 3 de desembre, a un
quart d'una de! migdia es celebrarà gl
Circo! Catòlic d'Obrers d'aqueata ciu¬
tat l'obertura del cicle de conferències
d'Advent a càrrec de Josep M.° Farré i
Moregó, Dr. en Dret, el qual descabde¬




{ Classificació del Campionat social
' del B. C. Mataró
1 Classificació









f Estrems . . . 14 11 3 11
i F. Xaudaró . . 11 8 3 8
[ Torrents . . . 14 10 4 10
1 Massuet . . . 13 6 7 6
\ Niubó . . . . 15 4 11 4
1 A. Domènech . 10 2 8 2
[ Tuitós . . . . 12 2 10 2
1 Giralt . . . . 11 1 10 1
1 Finals de la 2.' categoria
1 j. Q. P. P.
Î R. Xiudaró . .
i r, .












o. Domènech .2 0 2 0
Del Campionat Inter-Clubs
de Catalunya
Acabat ja el Campionat Inter-Clubs
de Catalunya, podem avançar que Bi¬
llar Club Mataró ha quedat classificat
en un dels darrers llocs, çò que ha de¬
cepciona! als que d'aprop seguien el
transcurs d'aquesta competició.
La vinent setmana, des de les colum¬
nes d'aquest mateix Diari, donarem la
nostra opinió referent a aquest resultat
tan pobre que tant ens ha decebut.
Procurarem ésser explícits i sincers.—
Mingo.
J. Oriol Toflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Notes Religioses
Demà dissabte, Santes Bibiana,
Adriana i Aurèlia, m rs., i Santa Clisa,
lupnja cartoixana.
quaranta hores
- pécúà ¿óñtinúaran a ieB'Caputxtnès.
SàiiUùa ^rro^niai dë Súnta
'Tots els dies feiners, missa eada
hora, des de les 5*30 a les 9, l'ültilma a
les 11. Al matí, a les 6'30, irisagi; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes; a les 8, mes de les Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Ai ve»-
pre, a les 7'15, Rosari, visita al Santís¬
sim i novena a Sant Josep.
Demà a les vuit del vespre, Felicita¬
ció Sabbatina.
Paffò^ma da Sant .han i Sani
Tots els dies feinera, missa cada mÚ-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; da-
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, exercici de Ics 40 Ave-
Maries.
Demà, a les 7 del vespre. Corona
Carmelitana. Confessions durant la
vesprada.
RADIO «LA VOZ DE SU AMO»
5 vàlvules - 425 Ptes. - A terminis
Agència Oficial: CASA MENSA
Fermí Calan, 259. — MatarÔ
Tingui a casa seva un d'aquests aparells
«La Voz de su Amo» i disfruti de l'e¬
moció que experimenta quan assisteix
al concert d'un gran «virtuós»... Altres
receptors corrents li faran oir U músi¬
ca... Els de «La Voz de su Amo» li fa¬
ran sentir la també.
Es lloga
Local gran amb estantería i apara¬
dors, apropiat per a tota classe d'esta¬
bliment. Carrer cèntric, junt a la plaça
mercat. Preu molt reduï».
Donarà raó: Carrer Sant Agustí,
30, o a la mateixa Administració dei
Diari.
Informació del dia




Des d'ahir nit començaren a circular
rumors de que les actes dels escrutinis
de Barcelona-Ciutat i Barcelona - cir¬
cumscripció no havien arribat a Ma¬
drid.
Els rumors han pres peu quan s'ha
sabut que ei President de la Junta de!
Cens havia convocat per aquest matí
els representants dels partits i dels dia¬
ris polítics.
En la reunió se'ls ha comunicat que
segons ha comunicat l'oficial major del
Congrés no havien arribat a Madrid
els certificats d'escrutini de les elec¬
cions de Barcelona Ciutat i Barcelona-
Circumscripció, les quals havien estat
enviades per correu certificat ei dilluns
passat.
Ei President de la Junta de! Cens ha
disposat que siguin enviades immedia¬
tament còpies certificades dels escruti¬
nis i que tota la documentació sigui
guardada en la Secretaria de l'Audièn¬
cia Territorial.
La vaga dels tramvies
La v«ga dels transports urbans con-
inua sense cap canvi.
El Governador Oeneral ha visitat
aquest matí el xòfer ferit ahir a la Oran
Vta.
Les inundacions a Palamós
L'alcalde de Palamós ha comunicat
ai Governador que havien estat habili¬
tades les escoles per a eixoplugar els
veïns que han quedat sense llar.
Per auxiliar els damnificats s'ha obert
una suscripció que ha estat encapçala¬
da pel senyor Selves amb 500 pessetes.
En llibertat
Ha estat posada en llibertat l'emplea¬
da del Metro, Maria Voioda que havia
estat detinguda per fer coaccions a la
Plaça d'Espanya.
Els indesitjables
La policia ha detingut dos turcs,
que havien vingut de Madrid en auto,
estant reclamats per alguns delictes de
estafa i els serà aplicada la llei de gan¬
duls.
Reunió del Comité Circumscripció
de «Lliga Catalana»
Demà dissabte, a les quatre de la tar¬
da, es reunirà en el local central de la
Lliga Catalana, el Comitè circumscrip-
cional de Barcelona, per a ocupar-se
de les eleccions municipals, jt que per
l'implrntació de la nova llei municipal
amb el nou procediment electoral, fa
més laboriosos els treballs que han de




Primer premi, lOO.OOÓ pessetes, nú¬
mero 25.219, Barcelona-Cartegena.
Segon premi, 60.000*pessetes, núme¬
ro 314, Barceiona-Ceuta.
Tercer premi, número 16.942, Barce¬
lona.
Premiats amb 1,500 pessetes: núme¬
ros 6.557, 26 878.35.828,35.174,18.719,
25 914, 6.355, 5.908, 26.621, 8.429,
31.602, 16.154, 35.815, 18.916,21.016.
La situació politica
Declaracions del senyor Lerroux
Hm estat comentades les paraules
pronunciades pel senyor Lerroux ¿ hIr
al vespre, en sortir d'escoltar la confe¬
rència que sobre el seu auto-gir havia
donat l'inventor senyor La Cierva.
En ésser preguntat sobre el moment
polític, digué en Lerroux:
—Estigueu tranquils, que d'aquí a
dilluns, no passarà res. Aleshores pot¬
ser que tingueu feina.
—Us referiu al resultat de les elec¬
cions de diumenge?
—A això i també a d'altres coses.
Els periodistes no pogueren esbrinar
a què es referia.
El director general de Seguretat ha
presentat una querella contra «El
Socialista»
El director genera! de Seguretat ba
presentat una querella contra «El So¬
cialista» per la informació publicada
ahir acusant que les armes que estan
dipositades en aquell centre de policia
havien estat repartides als centres radí«»
cals. A judici dei querellant això conté




El diari «El Socialists» continua amb
grana titulars les seves informacions
sensacionals al voltant de les eleccions
de diumenge que ve i dels propòsits
que suposa que tenen els elements de
dreta recolzats pels radicals per pro¬
moure disturbis a Madrid.
Avui assegura que han estat munta¬
des ametralladores en els carros de la
policia i també que és molt probable
que arribin a Madrid dues banderes del
terç estranger.
4 DIARI DE MATARÓ
Empresonament
de l'alcalde de Viana
, PAMPLONA.—Per esbrinar l'ocor-
regnt amb els saccessos de Viana el go¬
vernador cridà a l'alcalde eL qnal sin-
lolentà contra d'ell i proferí paraqles
contra el règim. Cl governador cridà a
^1 gnàrdia civil i engrflipnat el féu por¬




Cl ministre de la Qbvernació ba ma¬
nifestat qae havia rebat ona lletra del
senyor Royo Villanova dient-li que no
era cert que en l'acte del seu homenat¬
ge s'haguessin pronunciat paraules hos¬
tils contra la República, pregant-li tam¬
bé que procurés fer públic el text de la
seva lletra.
Cl senyor Rico Avello ha dit que no
tenia res de particular per a comunicar,
afegint que la tranquii'litat era absolu•
ta a lot espanya
Cl ministre s'ha referit a la vaga de
tramvies i autobusos de Barcelona,
dient que tenia molt bones impressions
de l'estat del conflicte creient que avui
s'arribarà a un acord entre patrons i
obrers.
Ha parlat de l'escandalós negoci de
la revenda de localitats d'espectacles
públics, dient que actuarà dintre la le¬
galitat per a fer desaparèixer aquest ne¬
goci
Un periodista ba preguntat que hi
havia de cert dels rumors de l'organit-
xtció d'una marxa feixista sobre Ma¬
drid.
Cl senyor Rico Avello ha contestal:
Tot són fantasies; aquí no hi ha csp
més marxa que la meva de la qual en
tinc veritables ganes.
Dimissió del Director general
de Presons
Ha presentat la dimissió del , càrrec
! de Director general de Presons, el se-
¡nyor Josep Csteliés. ■ ; ^ ;
t
j Les propagandesextremistes ;
la l'Exèrcit
I Avui el ministre de la Querrá ha re-
jbirt eis périòàistes. Cl ministre ba pre¬
guntat als informadors què sabien de
nou.
Un repòrter ba dit que corrien ru¬
mors de que s'estava portant a cap una
propaganda feixista en l'Cxèrcb.
Cl senyor Iranzo ba preguntat: 1 la
propaganda comunista, quèf, afegint,
no faig cas d'aquests rumors de deter¬
minades propagandes, de les quals i de
totes elles, l'Exèrcit se'n sabrà despren¬
dre.
Una combinació de coronels
Un informador ba preguntat al mi¬
nistre de la Querrá que bi havia de cert
d'una substitució de coronels.
Cl senyor Iranzo ba dit que no es
tractava de tal substitució sinó que un
coronel voluntàriament demanà el seu
retir, demanda que li fou concedida, i
naturalment la baixa voluntària ba mo¬





í PARIS; I.—En una alocució feta da-
yant l'Assemblea del Comitè Cxeçutio
del partit radical i radical socialista, el
senyor Herriot ba dit:
Nosaltres, govern d'esquerra, desitja¬
ríem que la recerca dé la seguretat per
a França quedés apartada de tota con-
tigència ni disputa política.
Un pacifííme sense quimeres, és la
nostra doctrina. Cn quant al restabli¬
ment financier del país creiem que és
arribada l'bora en que ja no cal adu¬
lar, sinó servir; no cedir, sinó gover¬
nar.
uanli It M i [iMi
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primei
V I A E N L L A
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions collectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.





Catitiaelaas de Barcelonadel dia d'avui
facllitadei pel corredor de Comerç d»
aqoeita plaça, M. Vailmajor-—Moles. 1&
BORiA
omsis
frattaa Iran. . , . , 48'00
ialgutf sr. . < . 17075
Lliaras aaí . . , 4045
Mrii. < , 6470
Franai aslcss» , 23775
Dòleri . , . „ . 776
Marca 2'925
Interior 68 25
Exterior..... . . 80*25
Amorlieiahls , . . OO'OO
id. . . . . 93*00
Mord. 4670
Alasanl. . , . . 42*20
Explsacioa , , , . 13755
MnesRIf . . , . . 5275
Colonial , . . . 4650
Algfiei ordlttàrlas . . . . 161'50
Ford . . 194 00
Tramvies ordittarii. . 36 50
Rio de la Plata . . . . . 1365
Andalnioi. , . , . . . 12 50
Sacrera ord . . . . . . 44*00
PitroUi, .... . . 535
Bons or. ... , . 21000
Impremta Minerva. — Mataró
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona clieutela i situada en carrer
cèntric prop de les places-mercat.
Raó: Administració del Diaju.
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SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Detalle del Comercio, Industria. Profesioties, etc.
da España y Pososionet
Precio de un ejemplar completos
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda Espada)
¡ANUNCiEENESTEANUARiOl
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailiy-Baillière y Riera Reunidos, S. A,
Enrique Granados, 86 y 88 - BARCíLOMA
IMPREMIA MINERVA
BARCELONA, 13
Capses de paper, [sobres i
targeíons, senzilles i de luxe,
de gusí refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
